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INTRODUCCIÓN 
En Santa Marta, existe un alto grado de desconocimiento de la realidad 
socioeconómica. No obstante, que instituciones como el Banco de la 
República, DANE, Cámara de Comercio, Fedesarrollo y algunas 
universidades, suministran información y llevan registros de esta naturaleza, 
la ciudad sufre las falencias de adecuados sistemas de información. 
En general, se puede afirmar que la información no es específica, oportuna, 
actua1i7ada y pertinente, por lo cual los interesados en los temas 
económicos y sociales afrontan dificultades en la reali7ación de sus 
proyectos, investigaciones entre otros aspectos. 
Por estas razones es necesaria la ejecución de programas encaminados a la 
solución de la problemática. De allí que la presente investigación tenga 
como propósito general desarrollar las bases administrativas fundamentales 
para la creación de un observatorio socioeconómico, que tiene como 
función general la evaluación y el seguimiento de la economía local, a través 
de unos indicadores, sirviendo además, como organismo asesor y consultor 
del ente territorial. El observatorio es de carácter público Distrital y estará 
articulado a los diferentes estamentos de la ciudad relacionados con el 
tema. 
El estudio se desarrolló en el Distrito de Santa Marta y comprendió la 
reali7ación de un diagnóstico evaluativo de los actuales sistemas de 
información socioeconómicos, la concepción del direccionamiento y 
programas estratégicos, el diseño de la estructura organizacional. La 
propuesta metodológica para la evaluación y seguimiento de la economía y 
por último, el presupuesto. Al final de la investigación, se alcanzaron los 
objetivos en concordancia con el planteamiento del problema y el marco 
teórico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Existen en la nación unas entidades especiales que procesan una 
información a nivel general con base en indicadores económicos y sociales, 
que sirven al país para determinar el grado de bienestar de sus habitantes en 
temas como son: el incremento de la canasta familiar, índice de desempleo, 
entre otras; tan necesarias para observar el progreso de las actividades 
económicas y adoptar planes de desarrollo en procura de mejorar 
condiciones de la población por el gobierno nacional, tomar las decisiones 
presupuéstales que tardarían de mediano y largo plazo, mientras se 
aprueben el proyecto para determinada necesidad regional 
Por lo tanto se requiere que exista en el Distrito un ente que tenga una 
estructura organizada encargado de generar un diagnóstico evaluativo, a 
través de una metodología para evaluar y realizar un monitoreo permanente 
de la actividad económica mediante la aplicación de índices económicos; 
diseñar estrategias que suministren información confiable, continua y 
actuali7ada que permitan dar herramientas o soportes válidos 
indispensables tanto al Distrito como a los distintos agentes que 
intervienen en la economía local, para la toma de decisiones, el diseño de 
programas de sus políticas públicas y privadas en materia de inversión, 
apoyo para Plan de Ordenamiento Territorial (P01) o para hacer las 
reformas necesarias al desarrollo inmediato del entorno. 
Además se hace necesaria la participación de la comunidad, en la 
construcción de las decisiones para el futuro de la ciudad. Así la ciudad no 
se verá truncada su capacidad de respuesta ante el crecimiento poblacional, 
fenómenos económicos, conflictos sociales (migración), desempleo y la 
escasez de espacio público. 
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2. ANTECEDENTES 
Dentro de la institucionalidad colombiana existen organismos que reali7an 
obligaciones para generar informaciones económicas confiables que 
sustenten la formulación de políticas de desarrollo coherentes y orientadas 
a la toma de decisiones y que a su vez permita establecer un vínculo más 
estrecho entre las universidades, líderes de gobierno y las entidades 
privadas garantizando un profundo conocimiento de la realidad económica 
del país. Entre estas entidades se cuentan. 
2.1 BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
Organismo que además de su función básica de manejo de la política 
monetaria, crediticia y cambiaría, se dedica a realizar investigaciones de tipo 
económico. En la ejecución de esta función proyecta las metas 
macroeconómicas, a través de indicadores que sirven para evaluar el 
comportamiento económico del país. En aquellas ciudades donde el Banco 
tiene sucursales, re31i7a constantemente investigaciones y seguimiento a la 
economía local; actividad que es fundamental para la elaboración de los 
planes de desarrollo sectoriales y la toma de decisiones de inversionistas 
privados. 
2.2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 
El DANE fue creado el 14 de octubre de 1.953, bajo el gobierno del 
General Gustavo Rojas Pinilla (Decreto 2666); posteriormente fue 
organizado en 1.968 (Decreto 3167)1. 
Siendo Presidente Carlos Lleras Restrepo; en Diciembre de 1.992. Durante 
el gobierno de César Gaviria Trujillo. Se llevó a cabo una reestructuración 
(Decreto 2118) 
1  http://www.banrep.gov.co/banc0/hi5t0r4-htrn 
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Su misión es difundir información estadística estratégica para la toma de 
decisiones en el desarrollo económico y social del país. A partir de su 
liderazgo técnico, ejercer la regulación del sistema estadístico nacional.' 
2.3 FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO. 
La fundación para la educación Superior y Desarrollo (Fedesarrollo), fue 
creado en 1.970. En un momento en el cual no existía en Colombia 
información económica confiable ni estudios técnicos, realizados 
sistemáticamente que sustentaran la formulación de políticas de desarrollo 
coherentes o que orientarán la toma de decisiones del sector privado. 
Su creación estuvo ligada a dos hechos importantes: En primer lugar, un 
interés real de la empresa privada por apoyar la fundación de un centro de 
investigación independiente que contribuyera a la formación de dirigentes 
con profundo conocimiento de la realidad económica del país. En segundo 
2 http://www.dane.gov.co  
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lugar la oportuna existencia de profesionales altamente calificados y 
dispuestos a iniciar esa empresa.3. 
2.4 CÁMARA DE COMERCIO. 
Son instituciones creadas por el Gobierno Nacional a petición de los 
comerciantes del territorio a operar. Esta integrada por los comerciantes 
inscritos en su respectivo registro mercantil. Además de llevar registros 
mercantiles, sirve de tribunal de arbitramento. Sirve de órgano de los 
intereses generales del comercio ante el gobierno y ante los comerciantes 
mismos, entre otros; también adelanta investigaciones económicas sobre 
aspectos específicos del comercio interior y exterior y formula 
recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la 
ejecución de los planes respectivos.' 
3  Intp://www.fedesarollo.org  
4  CÓDIGO DE COMERCIO, Anículo 78, 79 y 86. Editorial Unión. Edición 2.001 Actualizada 
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2.5 OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO. 
La creación del Observatorio en 1.997 es el resultado de una prolongada y 
sensible aspiración regional, tanto de la comunidad académica e intelectual, 
como del sector institucional y el sector empresarial de la región. 
Numerosas reuniones gremiales y académicas señalaron la necesidad de que 
la Costa Caribe Colombiana contara con un instrumento que tuviera 
capacidad de análisis y de seguimiento de la economía regional, los 
impactos y tendencias de las políticas nacionales y del desarrollo; los 
sectores empresariales, académico, cultural, laboral y las organizaciones 
oficiales. 
El Observatorio del Caribe Colombiano inició actividades en 1.998 en la 
ciudad de Cartagena, ciudad que lo ha acogido y desde allí realin sus 
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actividades de investigación, reflexión y divulgación del conocimiento.' 
En Santa Marta se realizan investigaciones de carácter económico 
especialmente en los centros de educación superior y la cámara de 
comercio. En el reciente pasado existía una unidad de investigaciones 
económicas del Banco de la República, la cual, además de las 
investigaciones económicas desarrollaba algunos indicadores relacionados 
con los precios, demanda, exportaciones y finanzas publicas y privadas, sin 
embargo con la liquidación del Banco de la República sucursal Santa Marta, 
la unidad de investigaciones desapareció y con ello se generó una falencia 
en estos menesteres. 
5 hnp://Abr-ocanbe.org  
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3. MARCO TEÓRICO 
3.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Según los usos convencionales, el crecimiento económico se mide por el 
aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto 
nacional bruto (PNB) en un ario. Puede ocurrir de dos maneras: una 
economía puede crecer de manera "extensiva" uti1i7ando más recursos 
(como el capital físico, humano o natural) o bien de manera "intensiva", 
usando la misma cantidad de recursos con mayor eficiencia (en forma más 
productiva). Cuando el crecimiento económico se produce utiliyando más 
mano de obra, no trae como resultado el aumento del ingreso por 
habitante; cuando se logra mediante un uso más productivo de todos los 
recursos, incluida la mano de obra, trae aparejado un incremento del 
ingreso por habitante y la mejora del nivel de vida, como promedio, de la 
población. El crecimiento económico intensivo es condición del desarrollo 
económico. 
3.2 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS. 
Los indicadores son una herramienta indispensable para conocer el 
comportamiento de fenómenos socioeconómicos del entorno, mediante el 
estudio de variables, facilitando la evaluación, monitoreo y seguimiento de 
los mismos, que permite visionar de forma clara y exacta las necesidades de 
una Nación y ayuda a adelantar planes de desarrollo que contribuyen al 
mejoramiento del nivel de vida de la población, tomar decisiones en calidad 
de políticas económicas y mejorar la distribución del ingreso. 
Los sistemas de indicadores son herramientas de análisis y por lo tanto 
están siempre sujetos a un continuo perfeccionamiento. Por esta razón, no 
puede decirse que exista el sistema de indicadores económicos cuya 
aplicación proporcionará todas las respuestas para el diseño de estrategias 
de desarrollo e identificación de proyectos. 
La interpretación global de los indicadores seleccionados, deberá tener 
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siempre presente que en la evolución del desempeño de la economía 
municipal se articulan tres elementos: localidades, actividades y población. 
La utilización continua de las técnicas básicas del análisis económico 
regional, contribuirá a cerrar paulatinamente la brecha que hoy existe entre: 
los diagnósticos económicos municipales, el diseño de las estrategias e 
identificación de proyectos y las tareas cotidianas de gobierno que aspiran a 
promover el desarrollo municipal. 
3.3 LA FUNCIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS EN EL 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN. 
Una de las demandas más frecuentes expresadas por las autoridades y los 
funcionarios municipales consiste en la solicitud de información estadística 
sobre sus municipios. Sin embargo, es común que se carezca de una visión 
precisa sobre el tipo de información que se requiere, la forma en que ésta 
será procesada y, finalmente, su utilidad dentro de las tareas de gobierno. 
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Existe la percepción generali7ada de que las tareas de planificación se 
reducen, en última instancia, a la presentación de proyectos con sus 
objetivos, metas y presupuestos correspondientes. La mayoría de estos 
proyectos no tienen su origen en los resultados de un diagnóstico 
municipal, sino en las peticiones de obras y/o servicios presentadas por la 
población. No es casual, por ello, que dentro de los planes de desarrollo 
municipales exista una desvinculación entre el contenido del diagnóstico y 
la relación de los proyectos propuestos. El diagnóstico municipal se ha 
convertido en un requisito formal que no aporta ninguna información útil 
para el diseño de estrategias de desarrollo y la identificación de proyectos 
asociados a éstas. El origen de la desvinculación recién señalada obedece a 
que el diagnóstico tradicional esta integrado por cuadros estadísticos con 
datos demográficos y económicos, cuya presentación no permite identificar 
las posibilidades de desarrollo del municipio. Para que un diagnóstico sea 
útil debe ofrecer información adecuada para tomar decisiones. En este 
contexto, la función de los indicadores económicos es procesar un 
conjunto de datos estadísticos de un municipio y convertirlos en 
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información útil para identificar las oportunidades de intervención 
gubernamental y/o privada. 
En cuanto a las oportunidades de intervención puede decirse que son el 
germen de los proyectos que serán desarrollados, en la medida que revelan 
los rasgos del municipio susceptibles de modificarse para mejorar y 
expandir las opciones de desarrollo de la población. Por ello los 
indicadores deben formularse de manera que ayuden a apreciar las 
múltiples facetas de aquellos rasgos. 
Además de conocer el nivel de ocupación de un municipio, es conveniente 
identificar la evolución de esta variable (tendencia y ritmo de crecimiento o 
decrecimiento), la ubicación sectorial de la población ocupada y establecer 
la comparación de estos datos con los de los municipios vecinos. Con 
información de este tipo, las autoridades y funcionarios municipales estarán 
en mejores condiciones de diseñar politicas que incidan en el perfil 
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ocupacional del municipio. 
También la identificación de las funciones que desempeñan cada una de las 
localidades que integran el municipio. Con base en esta información, 
pueden anali7arse los vínculos que existen entre las localidades, su grado de 
intensidad y formular, en consecuencia, proyectos que tiendan a estimular 
relaciones de complementariedad entre las localidades. 
Un diagnóstico que integre información, como la recién expuesta, puede 
entonces orientar el diseño de las estrategias y la identificación de los 
proyectos, cuya reali7ación generará un nuevo espacio de oportunidades de 
intervención que deberá, a su vez, identificarse. Es decir, la contribución 
de los indicadores no se restringe sólo a las tareas de diseño de estrategias e 
identificación de proyectos, sino también a las de evaluación del impacto de 
los proyectos ejecutados. Así se construye un ciclo que integra, de manera 
simplificada, los siguientes elementos: 
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Un diagnóstico (indicadores). 
La formulación y ejecución de propuestas (estrategias y proyectos) 
La evaluación de los proyectos (nuevo diagnóstico que requiere del 
sistema de indicadores). 
3.3.1 Indicadores económicos: Son índices que representan una variable 
del mercado económico como: inflación, Producto Interno Bruto, Tasa 
representativa del mercado, entre otros, los cuales permiten conocer la 
situación económica de un país en un tiempo determinado. 
3.3.1.1 Producto interno bruto (PIB): Es el valor de mercado de todos 
los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado 
periodo de tiempo. Para comprender mejor esta definición a continuación 
se detallan las ideas más importantes que lo constituyen: 
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3.3.1.1.1 El PIB es el valor de mercado: P.1 PIB suma muchos tipos 
diferentes de productos para obtener un único indicador del valor de la 
actividad económica. Para ello, utili7a los precios de mercado, como éstos 
miden la cantidad que están dispuestos a pagar los individuos por los 
diferentes bienes, reflejan el valor de esos bienes. Si el precio de una 
manzana es el doble del precio de una naranja, una manzana contribuye al 
PIB dos veces más que una naranja. 
El PIB trata de ser exhaustivo. Comprende todos los artículos producidos 
en la economía y vendidos legalmente en los mercados. 
El PIB también comprende el valor de mercado de los servicios de 
vivienda, suministrados por el parque de viviendas de la economía. En el 
caso de las viviendas de alquiler, es fácil calcular este valor: el alquiler es 
igual tanto al gasto del inquilino como a la renta del casero. Sin embargo, 
muchas personas son propietarias del lugar en el que viven y, por lo tanto, 
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no pagan ningún alquiler. Esta vivienda ocupada por sus propietarios se 
incluye en el PIB estimando su valor de alquiler. El PIB se basa 
esencialmente en el supuesto de que el propietario se paga a sí mismo este 
alquiler imputado, por lo que el alquiler se incluye tanto en su gasto como 
en su renta. 
Sin embargo, existen algunos productos que el PIB excluye porque su 
medición es muy difícil. El PIB excluye artículos producidos y vendidos 
ilícitamente, como las drogas ilegales. También excluye la mayoría de los 
artículos que se producen y se consumen en el hogar y que, por lo tanto, no 
entran nunca en el mercado. Las verduras que compramos en la tienda de 
alimentación forman parte del PIB; no así las que se cultivan en el jardín. 
3.3.1.1.2 Los bienes y servicios a considerar: El PIB comprende tanto 
los bienes tangibles (alimentos, vestido, automóviles) como los intangibles 
(cortes de pelo, limpieza doméstica, visitas a los médicos). Cuando Se 
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compra un CD de nuestro conjunto favorito, se compra un bien y el precio 
de compra forma parte del PIB. Cuando se paga para oír un concierto de 
ese mismo grupo, se compra un servicio y el precio de la entrada también 
forma parte del PIB. 
Existe una importante excepción a este principio cuando se produce un 
bien intermedio y, en lugar de utilizarse, pasa a formar parte de las 
existencias de una empresa para utilizarlo o venderlo más adelante. En este 
caso, el bien intermedio se considera "final" de momento y su valor como 
inversión en existencias se añade al PIB. Cuando las existencias del bien 
intermedio se utilizan o venden más tarde, la inversión de la empresa las 
existencias son negativas y el PIB del periodo posterior se reduce en la 
cuantía correspondiente. 
3.3.1.1.3 Bienes producidos: El PIB comprende los bienes y servicios 
producidos en el periodo considerado. No comprende las transacciones de 
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artículos producidos en el pasado. 
3.3.1.1.4 PIB Real y Nominal: El PIB real da respuesta a una pregunta 
hipotética: ¿cuál sería el valor de los bienes y servicios producidos este año 
si se valoran los precios vigentes en un determinado año ya pasado? 
Evaluando la producción actual por medio de precios que se mantienen 
fijos en niveles pasados, el PIB real muestra cómo evoluciona la 
producción total de bienes y servicios de la economía. Y PIB nominal nos 
muestra la producción actual valorada a precios actuales. 
3.3.1.1.5 El deflactor del PIB: Este indicador mide el nivel actual de 
precios en relación con el nivel de precios del año base. Es utilizado por 
los economistas para controlar el nivel medio de precios de la economía. 
En otras palabras, indica el aumento del PIB nominal que es atribuible a 
una subida de los precios y no a un aumento de las cantidades producidas. 
El deflactor del PIB se calcula de la manera siguiente: 
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PIB nominal 
Deflactor del PIB —  x 100 
PIB real 
Esta fórmula muestra por qué el deflactor del PIB mide el nivel de precios 
de la economía. Una variación del precio de un bien o servicio, sin que 
varíe la cantidad producida, afecta al PIB nominal, pero no al real. Por lo 
tanto, esta variación del precio se refleja en el deflactor del PIB. 
3.3.1.2 Inflación: La Inflación es un fenómeno económico por la pérdida 
gradual y constante del poder de compra de la moneda, por ello las 
relaciones económicas y financieras entre las personas se modifica en sus 
magnitudes, lo que produce alteración emocional, angustia, sorpresa, 
incertidumbre, conflictos entre acreedores y deudores, compradores y 
vendedores, inquilinos y propietarios, trabajadores y empleadores. 
Existe un complejo equilibrio para hacer lo correcto sin afectar a los otros, 
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dado que en una economía inflacionaria hay una transferencia de la riqueza, 
que no se visualiza claramente, generando la pérdida continua del valor de 
la moneda y entremezclando y ocultando los verdaderos actos económicos 
o financieros; por ello es fundamental para poder visuali7arlos separar en la 
información los efectos: Inflacionarios, Financieros y Económicos. 
Debe desarrollarse la información en una moneda que depure la inflación, 
que debe tener poder adquisitivo constante, y se deben separar los 
sobreprecios para valorizar en forma adecuada los costos realmente 
efectivos. 
Uno de los problemas que tiene que hacer determinaciones en moneda 
corriente es que la misma tiene poco valor como unidad de cuenta del 
esfuerzo que se tiene para su poseedor. Para poder analizar, determinar, 
hacer transacciones se necesita poseer una unidad de medida que 
permanezca estable a lo largo del tiempo y que no esté condicionada a 
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otros factores, por ello es imprescindible contar con una moneda que 
conserve su poder adquisitivo independientemente de toda otra cuestión. 
Para ello debe haber una unidad de medida económica que dé la dimensión 
del esfuerzo de una persona u organización, que no varía, tal como sucede 
con otras unidades de medida, que tienen un patrón (metro, litro, 
kilogramo, voltio, etcétera). 
Esta permanente alteración de la magnitud del signo monetario hace que 
las interrelaciones requieran permanente negociación para poder mantener 
precios adecuados a la realidad. También hay una permanente 
determinación de costos; esta permanente e incontrolable subida de los 
precios producen efectos en la población de desorientación, desajustes, 
falta de sistema de referencia, resistencia al cambio, transferencias de 
riqueza no deseadas, etcétera. 
Tasas de crecimiento de la cantidad no mm al de dinero —Tasas de crecimiento de la renta real 
I Tasas de crecimiento de la velocidad! 
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Índice de precios al consumidor: El Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), es el producto resultante de una investigación estadística de carácter 
estratégico, que permite medir la variación porcentual promedio de los 
precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final 
que demandan los consumidores en Colombia. 
El soporte del Índice de Precios al Consumidor es la encuesta de ingresos y 
gastos, la cual comprende los conceptos relativos a la estructura del gasto 
de los hogares, que constituye el insumo para la configuración de la canasta 
familiar y a partir de ésta la estimación del IPC o estudio de las variaciones 
de los precios de los artículos de dicha canasta. 
El IPC resulta importante para todos los que ganan y gastan dinero, por 
que cuando los precios aumentan, el poder de compra del dinero cae. Así 
mismo, cuando los precios caen el poder del dinero se incrementa. 
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Para entender mejor la naturaleza del IPC, se debe pensar en el índice 
como una medida del porcentaje de cambio, a través del tiempo, del costo 
promedio de una gran canasta de bienes y servicios comprados por los 
hogares de un país, manteniendo constante la calidad y la cantidad de los 
bienes. 
La evolución de los precios de la gran canasta de bienes y servicios, y su 
comparación a través del tiempo, se hace posible manteniendo constantes 
la calidad y cantidad de los mismos, relacionándolos con la calidad y 
cantidad de los mismos bienes y servicios comprados por los consumidores 
en un ario en particular. Entonces, si la calidad y la cantidad permanecen 
sin cambios, el índice refleja un movimiento puro de precios. 
3.3.1.3 El deflactor del PIB frente al índice de precios de consumo. 
Éste es el cociente entre el PIB nominal y el real. Como el PIB nominal es 
la producción actual valorada a precios actuales y el PIB real es la 
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producción actual valorada a precios del año base, el deflactor del PIB 
refleja el nivel actual de precios en relación con el del año base. 
Los economistas y los responsables de la política económica se basan tanto 
en el deflactor del PIB como en el índice de precios de consumo para 
averiguar a qué ritmo suben los precios. Normalmente, estas dos cifras 
indican más o menos lo mismo. Sin embargo, hay dos importantes 
diferencias que pueden hacer que sean distintas: El deflactor del PIB refleja 
los precios de todos los bienes y servicios producidos en el interior 
mientras que el índice de precios de consumo refleja los precios de todos 
los bienes y servicios comprados por los consumidores. 
4.3.1.5 Bienes y servicios contenidos en la canasta del IPC: La 
comunidad en general y algunas veces el usuario especializado, al escuchar 
el termino "canasta básica", realiza una asociación con la satisfacción de 
necesidades básicas, o de requerimientos mínimos del hogar. 
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El usuario general o especializado del IPC debe tener claro que la canasta 
de bienes y servicios del IPC, no es una canasta para satisfacer 
requerimientos mínimos del hogar. El termino "básica", se refiere al hecho 
que sobre esos bienes y servicios se toman los precios que permiten 
calcular la variación promedio para actualizar el índice. 
En sentido técnico, la canasta de bienes y servicios debe ser identificada 
como una canasta para seguimiento de precios, sin ninguna otra 
connotación, ni adjetivo. 
Los bienes y servicios utilizados por el IPC, en la canasta para seguimiento 
de precios, fueron seleccionados aplicando criterios generales, articulares 
sobre la información de gasto que reportaron los hogares del país. Entre 
los criterios generales se pueden mencionar: 
Que el bien o servicio sea objeto de una transacción de mercado, es 
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decir que se pague y a cambio se obtenga directamente como 
contrapartida del pago un bien o servicio. De esta manera, se puede 
excluir del IPC erogaciones de gasto que no representan para el 
consumidor la obtención de un bien o servicio, por lo tanto, no podían 
ser objeto de cotización, ejemplo, los impuestos, seguros de vida, etc. 
Que el bien o servicio haya sido adquirido por el consumidor ejerciendo 
plenamente su soberanía. Al igual que el criterio anterior, permite filtrar 
erogaciones de gasto que son impuestas exógenamente a la voluntad 
soberana del consumidor, como, los aportes a la seguridad social, 
impuestos, entre otros. 
Finalmente, entre los criterios generales, se encuentra que el bien o 
servicio se le puedan definir especificaciones para el seguimiento una 
unidad de precio. Esto permite descartar erogaciones de gasto muy 
generales de los hogares del país. 
3.3.1.4 Índice de ingresos y gastos: Permite conocer la estructura de 
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ingresos y gastos de los hogares que aprueban establecer niveles de 
consumo en bienes y servicios de consumo final y niveles de ingreso según 
origen y naturaleza. 
Establecen relaciones entre el gasto y el ingreso con características 
demográficas, geográficas, económicas, familiares y sociales, que 
generalmente se define en temimos de la combinación de trabajo, tareas y 
funciones desempeñadas. La distribución del ingreso proporciona los 
elementos necesarios para evaluar el bienestar de la población y su 
participación en la propiedad y en la producción 
3.3.1.5 Índice de precios indústriales: El IPI trata de indicar la evolución 
en volumen de parte del PIB que tiene su origen en la industria, es decir, el 
valor añadido bruto al costo de los factores de las diversas ramas 
industriales y del conjunto del sector industrial. 
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Siendo, no obstante, imposible calcular el valor añadido de cada una de las 
ramas de la actividad industrial con la frecuencia y en los plazos con que es 
necesario calcular el índice, se establece la hipótesis de que, desde el 
periodo adoptado como base, se mantiene constante la proporción que 
representa el valor añadido en la producción de cada producto, por lo que 
en realidad se utilizan como datos representativos el volumen físico de 
producción y las variaciones que tienen lugar en el tiempo, con referencia 
siempre a la producción interior, cualquiera que sea el origen de las materias 
primas o productos semielaborados utilizados. 
En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que todo índice, y 
especialmente los que por su concepción como herramienta analítica 
coyuntural se elaboran en plazos cortos y con una información limitada, se 
construyen no con la pretensión de ser una medición exacta de la variable 
económica a que se refiere, sino para mostrar la dirección en que dicha 
variable se mueve. 
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Este IPI es, ante todo, uno de los principales instrumentos con que se 
cuenta para el análisis económico coyuntural, especialmente cuando se 
utiliza en combinación con otros indicadores. Es, además, un indicador de 
referencia con relación al cual se juzga la evolución de otros indicadores, 
tales como los relativos al comercio exterior, el empleo o el paro. 
Se utili7a asimismo, para la actualización a corto plazo de las cifras relativas 
al PIB. Constituye uno de los elementos básicos para la elaboración de la 
Contabilidad Nacional Trimestral. También calculado por destino 
económico es utilizado como indicador de la demanda agregada, teniendo 
especial relevancia para el seguimiento de la inversión en bienes y equipos. 
También las empresas utili7an el IPI, ya sea para comparar la evolución de 
su producción con la del conjunto de las empresas de su misma rama de 
actividad, o para seguir la evolución de su rama dentro del conjunto de la 
industria. 
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3.3.2 INDICADORES SOCIALES 
Son variables que determinan el grado de bienestar de una población 
basado en la satisfacción de las necesidades básicas como vivienda, 
educación, salud y alimentación; están orientadas a promocionar la 
información necesaria sobre a condiciones y modo de vida en su entorno 
social, medio ambiente, entre otros, lo cual permitirá orientaciones más 
definidas en la elaboración de planes y programas de desarrollo social. 
3.3.2.1 Calidad de vida: La categoría "Calidad de Vida", que durante 
mucho tiempo se ha utilizado en diferentes esquemas analíticos, expresa 
indistintamente los conceptos de equidad, felicidad, bienestar, entre otros. 
Es ineludible que un tema de tanta importancia como éste da lugar a 
diferencias de enfoque. 
Una aproximación conceptual a la categoría "Calidad de Vida" es propuesta 
por Sen: "la calidad de la vida que puede disfrutar la gente de una sociedad 
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particular es el resultado integral de la forma en que ella está organizada. El 
progreso social puede ser visto como la erradicación efectiva de las 
principales carencias que padecen los miembros de una sociedad.' 
Esta visión integral de "Calidad de Vida" propuesta por Sen, unida al 
entorno socio-cultural, le lleva a conceder importancia capital al desarrollo 
de las capacidades y potencialidades de los seres humanos. En este 
contexto, "la calidad de vida no sólo comprende los bienes y servicios a que 
tienen acceso los individuos y grupos sociales para satisfacer necesidades de 
carácter natural y social, sino que también hace referencia al grado de 
libertad con el cual se ha elegido el estilo y modo de vida personal; las 
prácticas sociales y espacios de participación política, las actividades 
laborales y cotidianas y la seguridad social a lo largo del ciclo de vida.' 
6  ‘SEN, Amartya. 1992. "Progreso y déficit social: algunas cuestiones merodológicas", en PIVUD, Índice de 
Progreso Social, una Propuesta. Proyecto regional para la superación de la pobreza en Arn&ica Latina y el 
Caribe. (RL4/861004), rruineo. 
7  SARMIENTO, Líbardo, 1990. Modelo conceptual y analítico de la Encuesta de Pobreza y Calidad de Vida, 
minico 
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3.3.2.2 Edificaciones y financiación de vivienda: La vivienda es una de 
las principales necesidades de la población y es el inmueble que satisface las 
necesidades habitacionales del hombre. 
La demanda de vivienda es satisfecha principalmente a través del mercado 
en el cual inciden factores como el ingreso de los hogares, el precio de la 
tierra, las politicas económicas y las características propias del sector de la 
construcción, siendo el crédito una de las variables más importantes en el 
mercado de la vivienda Se ha comprobado que la demanda potencial de 
vivienda es alta y que esta se vuelve efectiva en la medida que haya acceso 
al crédito. Para los investigadores del mercado de vivienda es muy 
importante conocer la evolución, el comportamiento y la modalidad de los 
créditos que existen para financiar vivienda. 
La actividad productora de vivienda depende en alto grado de la magnitud 
del financiamiento y de los costos del mismo (tasas de interés), es decir, el 
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crecimiento del sector está limitado por el volumen de inversiones que se 
orienten hacia la construcción de vivienda. En Colombia, el Fondo 
Nacional del Ahorro capta recursos representados en cesantías de los 
empleados oficiales, para canalizar la construcción y financiación de 
vivienda de los mismos. 
A través de los indicadores se obtiene en forma consolidada y regular la 
información sobre las principales variables de oferta de vivienda y lotes con 
servicios financiados. 
3.3.2.3 Desempleo y empleo: Las estadísticas sobre empleo y desempleo 
se basan en una clasificación de la población según criterios económicos 
que distingue a quienes tienen capacidad laboral y, entre éstos, a quienes 
están o no ocupados. Con base en esta clasificación se pueden obtener 
diferentes indicadores que permiten analizar la evolución de los mercados 
laborales y establecer comparaciones interregionales. 
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Los desempleados se definen como aquellas personas que se hallan sin 
empleo, en busca de trabajo en un período reciente y disponible para 
trabajar. 
3.3.2.4 Indicadores de salud: Se considera que la tasa de mortalidad 
infantil, calculada como el número de muertes de niños menores de un año 
y por cada 1.000 nacimientos vivos durante un año, refleja las condiciones 
de salubridad y disponibilidad de servicios médicos. De igual forma, la tasa 
específica de mortalidad para el rango de edades entre 1 y 4 años se utili7a 
como indicador de desnutrición. También se considera que la expectativa 
de vida al nacer, que es el resultado compuesto de un conjunto de tasas 
especificas de mortalidad en un momento dado, es un buen indicador de 
las condiciones generales de salud y longevidad. 
Para describir el estado de salud de una población también se acude a 
mediciones de ocurrencia de diversas enfermedades. En particular, son de 
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interés tres tipos de tasas de morbilidad. Si se obtiene el cociente del 
número de personas que contraen una enfermedad durante un ario sobre el 
total de población expuesta y se multiplica por una constante (que puede 
variar entre 100 y 100.000, según el caso) se tiene una tasa de incidencia. 
Mientras que dicha tasa se refiere al número de personas que contraen 
cierta enfermedad en un período. La tasa de prevalencia es una medida 
instantánea que dice cuántas personas sufren cierta enfermedad en un 
momento dado. Finalmente, la tasa de letalidad es la proporción entre el 
número de personas que mueren a causa de una cierta enfermedad durante 
un ario y la población total expuesta a dicha enfermedad. Si la proporción 
se establece con respecto al número de defunciones en un período, se 
obtiene otro indicador, denominado proporción de defunciones de la causa 
respectiva. 
Como indicador de disponibilidad de servicios de salud se utiliza una 
variedad de tasas de cobertura, concentración y rendimiento de los 
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diferentes servicios. Dos de los indicadores de disponibilidad más 
utili7ados son el número de habitantes por médico (o su inverso expresado 
por cada 1.000 habitantes) y el número de camas hospitalarias por cada 
1.000 habitantes. Aunque la virtud de estos indicadores radica en la 
sencillez, su capacidad descriptiva y posibilidades de comparación son muy 
limitadas, puesto que no tienen en cuenta la calidad de los servicios ni 
implican una relación directa con el estado de salud de la población o con 
el grado de satisfacción de las necesidades de atención médica, que son los 
fenómenos que buscan medir. Infortunadamente, las dificultades de 
medición han impedido el empleo de indicadores alternativos que no 
tengan estas deficiencias.8 
3.3.2.5 Índices de Educación 
3.3.2.5.1 Tasa de matriculación: Es la relación entre la totalidad de los 
estudiantes inscritos al iniciarse el ario escolar y la población en edad 
LORA Torres, Eduardo, Técnicas de Medición Económica, Metodología Aplicaciones en Colombia, p.60 
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escolar, expresada en porcentaje (/0). Se calcula separadamente para: 
educación preescolar (con una duración de tres arios), educación básica 
(con una duración de nueve arios) y educación media, diversificada y 
profesional (con una duración de dos arios para la media y diversificada y 
tres o más para la educación profesional). 
3.3.2.5.2 Tasa de repitencia: Es la relación entre el número de alumnos 
repitentes y la matrícula total, expresada en porcentaje. Se calcula por 
separado para educación básica y educación media diversificada y 
profesional. 
3.3.2.5.3 Tasa de retención: Para medir la permanencia de los estudiantes 
dentro del sistema se utilizan las tasas de retención en un ciclo educativo, 
sea éste primaría, secundaria u otro cualquiera. Una tasa de retención mide 
cuántos individuos de una cohorte que inició un ciclo escolar persisten 
hasta concluir el último ario de dicho ciclo, hayan o no tenido que cursar 
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uno o más niveles más de una vez. La dificultad de obtener información 
por cohorte hace que las tasas de retención se aproximen por una medida 
más simple llamada tasa de retención aparente, que resulta de dividir el 
número de individuo que terminan un ciclo educativo por el número de los 
que iniciaron dicho ciclo X arios antes, donde X es la duración del ciclo sin 
répitencia 
3.3.2.5.4 Tasa de analfabetismo: Se definen como analfabetas quienes no 
saben leer ni escribir o solamente leen o escriben su nombre o los números. 
Las tasas de analfabetismo a menudo se calculan a partir de una cierta edad. 
3.4 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS PRINCIPALES 
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS. 
3.4.1 Ingresos y Gastos. Las estimaciones que se obtienen corresponden 
a promedios mensuales. La información semanal, se transforma en 
mensual, lo mismo que los valores con periodicidad mayor. Sin embargo, 
cualquier estimación puede hacerse directamente a partir de los valores 
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muéstrales obtenidos de los hogares encuestados, ya que éstos fueron 
seleccionados con igual probabilidad final por estrato. La probabilidad de 
selección de la muestra está dada por: 
p = (Probabilidad de cada UPM) x (Probabilidad del conjunto de 12 
viviendas) Finalmente, los estimadores de gasto de consumo, son: 
a) Estimación de totales (Yj) 
= I xY 
Donde: 
P= Fracción de muestreo de cada estrato 
YK= Total en la muestra del valor de bienes y servicios que pertenecen a un 
grupo o subgrupo k 
Y= Grupo o subgrupo de bienes y servicios 
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Donde: 
YK= Total en la muestra del valor de bienes y servicios que pertenecen a un 
grupo o subgrupo k 
P= Fracción de muestreo de cada estrato 
N= Número de unidades de gasto por estrato 
Y= Grupo o subgrupo de bienes y servicios 
1  
xY 
    
   
1  
xM 
    
     
Donde 
YK= Total en la muestra del valor de bienes y servicios que pertenecen a un 
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grupo o subgrupo k 
P= Fracción de muestreo de cada estrato 
M = Número de miembros en la unidad de gasto de cada estrato. 
Y= Grupo o subgrupo de bienes y servicios 
3.4.2 Índice de precios al consumidor. Para calcular el Índice General, o 
índice resumen (IPC) se selecciona un período base, a partir del cual se 
compara la evolución de los precios en el tiempo. Dicho período en general 
se espera que sea un año en el cual no haya elementos muy discordantes en 
la economía. Para el proceso de cálculo del IPC, primero se calculan los 
precios promedios de los diferentes bienes y servicios que se incluyen en 
los diferentes subgrupos. A partir de este proceso se calculan los índices a 
nivel del subgrupo; luego con los resultados a este nivel, pasamos a los 
índices de los grupos, y desde éstos al valor promedio resumen, Índice 
General, o más comúnmente, IPC. 
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En donde IPC x es el mes actual, en este caso el de octubre 
IPC .4 es el mes anterior y para este ejemplo septiembre 
El propósito del numerador es obtener la diferencia entre los dos meses, 
que relacionado con el denominador da la variación con relación a este 
último mes. 
3.4.3 Índice de precios industriales El IPI base 2000 utili7a el tradicional 
método de calculo de índices de Laspeyres de base fija, ampliamente 
utilizado tanto para índices de producción como de precios. La ventaja 
fundamental de un índice de este tipo es que permite la comparabilidad de 
una misma estructura a lo largo del tiempo mientras permanezca este 
sistema. El IPI tiene el inconveniente de que la estructura de 
ponderaciones pierde vigencia a medida que pasa el tiempo, e igualmente la 
cesta de productos del índice o la muestra de establecimientos industriales 
informantes. Con el paso del tiempo requieren una actualización para 
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reflejar más fielmente la realidad que tratan de aproximar. Este 
inconveniente queda subsanado en parte al establecer el reglamento sobre 
estadísticas coyunturales, en su articulo 11, que los Estados miembros 
adaptaran los sistemas de ponderaciones al menos cada cinco arios y 
modificaran los fundamentos de las variables empleando como años base 
los terminados en O o en 5. Por tanto, la expresión de la formula general de 
cálculo de los índices agregados es: 
/
1
20003 w 2000 * T2000,t 
./ Á ./ 
La siguiente: donde: t, 2000 i es el índice de la serie i (rúbrica de la CNAE-
93, GSI u otra), en base 2000 para el mes t. 2000 j W es la ponderación del 
componente j perteneciente a i, en el año al que se refieren las 
ponderaciones, en este caso 2000.t , 2000j I es el índice del componente j 
perteneciente a i, para el mes t y en base 2000 { } i j j 1 el sumatoria en 
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cada caso, se extiende a las series j componentes de la que se está 
calculando. 
3.4.4 Tasa de desempleo: La tasa de desempleo se define 
matemáticamente como el cociente entre el número total de desempleados 
(de un país o un grupo específico de trabajadores) y la correspondiente 
fuerza de trabajo (por economía o grupo específico) que a su vez, es la 
suma de los ocupados y los desocupados en el grupo. Es importante 
enfatizar que es la fuerza de trabajo como la parte económicamente activa 
de la población la que sirve de base para esta estadística, no la población 
total. Esta distinción no siempre es bien comprendida por el público. De 
hecho, los términos "fuerza de trabajo" y "empleo" muchas veces se 
confunden y utilizan como sinónimos. De acuerdo con la decimotercera 
Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo (CIET) las mujeres 
tienden a tener tasas de desempleo más altas que los hombres; esto se 
podría explicar de diversas maneras de porqué existen estas diferencias, 
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para los hombres y para las mujeres y qué factores afectan el 
comportamiento distinto del mercado de trabajo. Otro aspecto que tiene 
relación con la medición del desempleo mismo, es decir, hasta qué punto 
los hombres y las mujeres se incluyen en la medida, tiene que ver con el 
criterio que exige que las personas estén disponibles para trabajar durante el 
período de referencia. Este período de disponibilidad tan corto excluye a 
las personas que necesitan durante un tiempo resolver problemas 
personales antes de empezar a trabajar, como por ejemplo el cuidado de los 
hijos, o el cuidado de las personas mayores, los asuntos familiares y demás, 
incluso aunque puedan trabajar poco tiempo después de dicho período. 
La tasa de desempleo es el porcentaje de la población activa que está 
desempleado: 
desempleados Tasa de desempleo = *100 poblacion activa 
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Se utili7a la misma encuesta para elaborar datos sobre la participación en la 
población activa. La tasa de actividad mide el porcentaje de la población 
adulta total que pertenece a la población activa: 
desempleados 
Tasa de desempleo= *100 
poblacion adulta 
Esta cifra indica la proporción de la población que ha decidido participar 
en el mercado de trabajo. La tasa de actividad, al igual que la de 
desempleo, se calcula tanto para toda la población adulta como para grupos 
más reducidos. 
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4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
El Distrito Cultural de Santa Marta no cuenta actualmente con un ente que 
vigile eficientemente el comportamiento de las variables socioeconómicas, 
tales como: nivel de desempleo, demanda, oferta, nivel de ingreso, grado de 
bienestar de los habitantes, cobertura en salud, educación, entre otros. 
Por eso es de gran importancia el manejo de un observatorio 
socioeconómico de carácter oficial, que ayude a visionar de forma clara y 
exacta las necesidades de la población y, así mismo, suministre información 
que permita adelantar planes de desarrollo que estén más acorde a la 
realidad y que contribuyan al mejoramiento y progreso del Distrito y por 
ende de la región. 
Este proyecto tiene aplicación práctica porque se desarrolla en asocio con la 
Unidad de Planificación Socioeconómica y Urbana (UPSU), dependencia 
adscrita a la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta, hecho que 
garantiza su ejecución, y que estará funcionando en el mes de Noviembre 
del 2.003. 
Además con la ejecución de este proyecto la Universidad del Magdalena 
cumple la función social en el jalonamiento de la economía y le permite 
utilizar este observatorio socioeconómico como parte inicial del 
Observatorio Ciudad que viene creándose con el Distrito de Santa Marta. 
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5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar las bases administrativas para la fundación de un organismo de 
carácter público dedicada a la observación de los fenómenos 
socioeconómicos el Distrito de Santa Marta, que sirva de referente para la 
toma decisiones a los distintos agentes que intervienen en la economía 
local. 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Rea i7ar un diagnóstico evaluativo relacionado con los diferentes sistemas 
de información económica y centros de investigación existente en la 
ciudad. 
Determinar la estructura administrativa, el direccionamiento y programas 
estratégicos y las diferentes funciones esenciales del observatorio, así 
como su ámbito de acción. 
Proponer la metodología para la evaluación y monitoreo permanente de 
la actividad económica, a través de indicadores socioeconómicos. 
Indicar los requerimientos mínimos para su funcionamiento y efectuar 
los respectivos cálculos presupuéstales. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
El método de investigación que se utiliyó fue el sintético, que consiste en la 
reunión de partes o elementos por anali7ar, dentro de un todo, su 
naturaleza y comportamiento con el propósito de identificar las 
características de los fenómenos observados, siguiendo un método similar 
al del análisis contando con los siguientes pasos: observar, describir, 
examinar, descomponer, enumerar y ordenar. 
En este caso se observaron los fenómenos económicos sociales, a través de 
indicadores, los cuales permiten monitorear el comportamiento de la 
economía, las variables de carácter social a fin de tomar las decisiones mas 
acertadas por parte de los distintos agentes económicos que inciden en 
ellos. 
6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
La investigación es de tipo descriptivo porque se reseña las características o 
rasgos de la situación o fenómenos objeto de estudio. Una de las funciones 
de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 
características fundamentales del objeto de estudio y la descripción 
detallada de las artes, categorías o clases de dicho objeto. 
6.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL 
DEL ESTUDIO. 
6.3.1 Espacio Temporal. En la realización de esta investigación se tuvo 
en cuenta la información recopilada durante el transcurso del ario 2003. 
7.1.1 Espacio Geográfico. El proyecto se llevó a cabo en el Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. La ciudad esta ubicada al 
norte de Colombia, a la orilla del mar Caribe, siendo la capital del 
Departamento del Magdalena. Sus coordenadas son: 11°15'18" latitud 
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norte y 74°13'45" de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, tiene una 
altura de 6 metros sobre el nivel del mar y un área territorial de 2381 
metros cuadrados. Sus limites son: al norte con el mar Caribe, al oriente 
con el Departamentos de la Guajira, al sur con Aracataca y Cienaga por el 
occidente con el mar Caribe. 
6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN. 
La información fue recolectada mediante dos fuentes: fuentes Primarias y 
fuentes Secundarias. 
6.4.1 Fuentes Primarias: Fueron todas aquellas que suministraron 
información directa, es decir, donde se originó la información. Estas 
fuentes fueron: La Alcaldía Distrital, Cámara ,4 Comercio, El DANE, 
Banco de la Republica, Empresas Privadas y públicas, Observatorio del 
Caribe, FENALCO, entre otras. 
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6.4.2 Fuentes Secundarias: Fueron todas aquellas que ofrecieron 
información referente al objeto de estudio, pero que no son la fuente 
original de los hechos, por ejemplo: los libros, revistas, documentales, 
noticieros, Internet, etc. 
6.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
La información se recolectó mediante fichas bibliográficas resultantes de 
análisis de documentos. Igualmente se hicieron entrevistas a los 
funcionarios involucrados en la investigación a fin de obtener una 
información más espontánea y abierta. Esta técnica tiene la ventaja que 
facilita profundi7ar en la información de interés para el estudio. 
6.6 PROCESAMIENTO DE DATOS ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
Después de recopilar los datos, estos fueron tratados y cuantificados 
mediante técnicas conocidas. Luego fueron clasificadas para facilitar su 
análisis y discusión. Agotada la etapa anterior los resultados fueron 
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analizados e interpretados, en concordancia con el planteamiento del 
problema, marco teórico y objetivo de la investigación. 
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7. FORMULACIÓN DEL OBSERVATORIO 
SOCIOECONÓMICO DISTRITAL. 
7.1 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE SANTA MARTA: 
En la ciudad de Santa Marta Se desarrollan las siguientes actividades 
económicas: La Agricultura, ganadería, transporte, comercio, pesca y 
turismo. 
Agricultura: El municipio tiene las mejores perspectivas para incrementar 
a voluntad su volumen y calidad, siempre que de inmediato se adopte 
una politica de producción y fomento que saque al sector del 
estancamiento o crecimiento lento. Esta actitud es tanto mas urgente, 
cuanto que el banano, renglón tradicional de mayor importancia afronta 
en los últimos años problema tan serios que fundamentalmente hace 
pensar que este debilitamiento tarde o temprano, llevará a una completa 
sustitución o costosas tecnificaciones. Sin embargo, hay renglones 
sustitutivos como los frutales que con una buena orientación y compañía 
de fomento pueden compensar la caída del banano. Actualmente los 
cultivos temporales como el maíz, sorgo, yuca, frijol. Las perspectivas de 
producción son inmejorables dadas sus condiciones físico-ambientales. 
El desarrollo industrial ha sido el principal incentivo para la expansión de 
los cultivos, fácilmente pueden convertirse en renglón comercial, si se 
exporta los productos que tienen gran demanda, lo cual garantizaría el 
éxito para cualquier programa. 
Ganadería: en el municipio está constituida por tres razas: dos criolla y 
una exótica (costeño con cuernos, romo-sinuano y cebú) que 
prácticamente han hecho el desarrollo del sector. Algunas de éstas razas 
se utilizan principalmente para la cría, levante y en menor escala para 
engorde, abasteciendo el consumo de la región y ofrece márgenes para el 
intercambio. 
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Minería: se ha localizado en la sierra nevada de Santa Marta grandes 
depósitos de caliza, sobre los cuales se carecía de información hasta la 
publicación de los resultados del inventario minero a cargo del Instituto 
Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras, que es un mineral apto 
para la fabricación de cementos y otros usos químicos, además, existen 
buenos depósitos de talco-termolita de gran pureza. Es este renglón 
también se incluyen los depósitos de rocas ígneas de diferentes vistosos 
colores para la ornamentación, los yacimientos de dolomita para uso 
agrícola y los depósitos de mármol que pueden tener importancia en la 
actividad minera de la región. 
Transporte: el municipio cuenta con sistemas de transportes como 
carreteras, férreo, marítimo y aéreo, lo cual constituye valiosos aporte 
para su desarrollo. El sistema vial que tiene el municipio, como eje del 
tramo final de la troncal oriental y la trasversal del caribe que pasa por 
Santa Marta hasta llegar a la frontera con Venezuela. El sistema férreo se 
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encuentra paralelo a la carretera desde Algarrobo hasta Santa Marta, y 
recorre el último tramo del ferrocarril del Atlántico procedente de 
Bosconia en el Departamento del Cesar. En el sistema marítimo se 
encuentra el movimiento portuario de Santa Marta que continua 
manteniendo el segundo lugar en importancia después de Buenaventura 
que tradicionalmente registra una intensidad no inferior al cincuenta por 
ciento del comercio exterior del país. El sistema aéreo se encuentra el 
Aeropuerto Simón Bolívar, su movimiento es intenso y constante 
(pasajeros y cargas), durante todo el año, en especial en las épocas de 
temporada. 
La Industria: el desarrollo industrial esta integrado por los sectores para 
la fabricación de alimentos, prendas de vestir, material de transporte, 
pesca, bebidas, minerales no metálicos, madera, imprenta y editoriales y 
pequeñas industrias caseras. Es necesario para el desarrollo de estos 
renglones mayor inversión, ya que continuará en un lento proceso si no 
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se toma la decisión de superar tal estado mediante la adopción de una 
política de estímulos reales estables, acelerando el fomento de los 
renglones de transformación, así se afirme que esta parte de la costa 
colombiana, indudablemente la mas hermosa, debe permanecer reservada 
para el descanso y el turismo, es decir, exenta del bullicio, la 
contaminación ambiental y demás inconvenientes de las áreas 
industrializadas. 
Comercio: la actividad comercial es de carácter local y poco desarrollada, 
la vecindad de Barranquilla primer centro comercial del norte del país ha 
determinado una situación altamente influenciada en sus operaciones 
comerciales, sin embargo, en el ámbito local el comercio samario registra 
actividades y vigor especialmente en determinadas épocas del año, 
cuando la afluencia de turistas multiplica su población. 
Pesca: es una actividad que a pesar de contar con todos los factores 
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favorables, no se ha desarrollado lo suficiente como para contribuir 
como renglón de importancia en la economía del municipio. El 
aprovechamiento de este recurso continúa haciéndose por medios 
rudimentarios o escasamente tecnificadas, cuyos rudimentos a penas 
alcanzan para atender la demanda de consumo local, que crece 
constantemente como consecuencia del incremento del turismo. En 
Santa Marta, hace algunos arios se encuentra en funcionamiento una 
factoría dedicada al enlatado de mariscos, para atender la demanda al 
interior del país, con buenos resultados. No obstante el incremento del 
volumen de producción y mejoramiento de calidad, que requiere la 
expansión del consumo exige un sustancial aumento en las inversiones, 
tanto para adquisición de nuevos equipos como para introducción de 
mejoras tecnológicas, en vista del vacío existente en este renglón y con 
estímulos oficiales puede convertirse en fuente de ocupación y buenos 
ingresos. 
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Turismo. Santa Marta es un oasis ideal para el descanso de ahí la 
importancia que tiene el adecuado aprovechamiento de aquellos sitios 
que por sus características geográficas, climáticas, paisajísticas, históricas 
arqueológicas y ambientales están llamadas a convertirse en centros 
permanentes de atracción tanto para las corrientes del turismo interno 
como internacional. Dentro de estos sitios tenemos a la Quinta de san 
pedro alejandrino, Pueblito Chairama, Ciudad Perdida, Castillo de San 
Fernando, Convento de Santo Domingo, Iglesia Marnatoco, Catedral, El 
Rodadero, Bahía Taganga, Bahía Concha, Isla de Salamanca, Parque 
Nacional Natural Tayrona, Sierra Nevada de Santa Marta, Museo 
Bolivariano, el Acuario del Rodadero. 
7.2 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
SOCIOECONÓMICO LOCAL. 
Dentro de las instituciones que realizan investigaciones para generar 
información de carácter socioeconómico en el Magdalena, y por tanto en el 
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Distrito, podemos mencionar: La Cámara de Comercio, El DANE, La 
DIAN, la Universidad del Magdalena, la Universidad Sergio Arboleda, 
FENALCO y el Banco de la Republica. Este último reali7a sus 
indagaciones desde Barranquilla, ya que en Santa Marta no cumple su 
función de ente investigador después de haber desaparecido la calidad de 
sucursal Bancaria, sólo cumple funciones culturales como el servicio de 
biblioteca. 
La Cámara de Comercio, El DANE, La DIAN, la Universidad del 
Magdalena, la Universidad Sergio Arboleda, ponen en circulación una 
revista semestralmente llamada Informe de Coyuntura Económica Regional 
(ICER). Tiene como objetivo mostrar cual ha sido el desempeño 
registrado por la economía del Departamento del Magdalena y en especial 
su capital en el semestre. Para ello han trabajado con la información 
disponible en el tiempo, para medir los resultados alcanzados en ciertas 
variables que conforman los distintos sectores de la economía. Evalúan 
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unos indicadores generales que son: 
Movimiento de Sociedades. Este indicador nos suministra 
información de Inversión neta de capital en sociedades, Inversión neta 
por sectores económicos, Inversión neta de capital según naturaleza 
jurídica, inversión neta de capital por municipios y, capital y sociedades 
constituidas, reformadas y disueltas. 
Comercio Exterior. Las exportaciones e importaciones, es decir las 
compras y ventas externas efectuadas en el magdalena en el semestre; así 
como su Balanza Comercial. 
Monetarios y Financieros. En los Sistemas Financieros que 
Operaciones Pasivas y activas se reali7aron. 
Fiscales. Los Recaudos de Impuestos Nacionales. 
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Sector Real. Conformado por La Agrícola; reali7an la encuesta nacional 
agropecuaria, Proyecto del Sistema de Información del Sector 
Agropecuario y pesquero, que permite conocer anualmente, entre otras 
variables el aprovechamiento de la tierra a nivel nacional y por 
departamentos. La Ganadería, que revela datos del sacrificio de ganado 
vacuno y porcino y su variación con respecto al semestre anterior. El 
Sector de La Construcción, que evalúa ítems como: Licencia de 
Construcción; que es el área por construir aprobada trimestralmente en 
Santa Marta durante un período dado, El Índice de Costo de la 
Construcción de Vivienda, Financiación de Vivienda y El Stock de 
vivienda total y en El Sector Transporte; evalúa las variaciones en el 
Transporte urbano de Pasajeros y Transporte Aéreo. 
Educación. Evalúa variaciones de, número de docentes vinculados a 
los establecimientos, número de alumnos matriculados, contribución al 
incremento de los establecimientos y la relación alumno-docente tanto en 
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establecimientos oficiales como privados. 
El Informe de Coyuntura de la Economía Regional, maneja un análisis de 
los principales fenómenos socioeconómicos del Distrito de Santa Marta. 
Es una herramienta de gran utilidad para los estamentos económicos, los 
investigadores del país, los gremios y los usuarios de la información 
económica, permitiendo a los administradores adquirir el conocimiento 
oportuno y veraz de la información estadística territorial y sirve de apoyo 
para la planeación, la evaluación y la toma de decisiones a nivel territorial. 
Otro ente investigador es, La Federación Nacional de Comerciantes 
(FENALCO); realizando un análisis anual del comportamiento del 
comercio por sectores. Hace énfasis a las causas del desempeño del 
comercio, ha tenido un avance negativo por factores que influyen en este 
aspecto como son; la crisis económica en que se encuentra en el país los 
conflictos armados. 
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También hacen razonamientos en el tema del empleo y crecimiento de la 
ciudad, mediante índices de desocupación en el sector urbano y rural, los 
cuales son alarmantes. 
Así mismo FENALCO Seccional Magdalena, plantea ante la opinión, y 
ante los estamentos públicos y privados, la necesidad de iniciar un debate 
sobre el tema de la crisis económica y el empleo. 
7.3 FUNCIONES DEL OBSERVATORIO ECONÓMICO. 
Definir la información estadística básica estratégica que deba generarse a 
nivel urbano. Producirla, asignar y/o delegar la responsabilidad de 
definirlas desarrollar o aprobar las metodologías para su elaboración. 
Coordinar, desarrollar reglamentar el sistema urbano de información 
estadística. 
Diseñas las estrategias para la integración e implementación del sistema 
urbano de información estadística, reglamentos, su funcionamiento y 
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coordinación de las actividades de sus integrantes. 
Dictar las normas técnicas de orden Distrital que fueren convenientes 
para la producción, elaboración, análisis, uso y divulgación de la 
información estadística. 
Dirigir asesorar la ejecución de un plan estadístico urbano realizar su 
seguimiento y evaluación. 
Diseñar, planificar, dirigir ejecutar los censos de población, vivienda y 
actividades económicas. Las encuestas deben estar orientadas para la 
planeación y toma de decisiones por arte del ente territorial. 
Fomentar la cultura estadística promoviendo el desarrollo, divulgación 
utilización de la información generada en el marco del sistema a nivel 
rural y urbano. 
Establecer y desarrollar los indicadores de coyuntura necesarios para 
medir las fluctuaciones de la economía. 
Difundir, respetando las normas de reserva estadística, los resultados de 
las investigaciones que se realicen en el observatorio en cumplimiento de 
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sus funciones. 
7.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
7.4.1 Organigrama 
COMITE DEL OBSERVATORIO 
Alcaldía Distrito de Santa Marta 
• 
DIRECTOR 
• 
• 
  
• 
  
•  
  
• 
 
       
        
         
          
Secretario 
General 
  
Jefe 
Financiero 
  
Jefe de Planificación y 
enlace interistitucionál 
y de cooperación 
  
Jefe de Proyectos de 
Desarrollo y Mercadeo 
Social 
 
           
           
           
           
7.4.2 Plan de cargos 
DIRECTOR 
Ser el representante legal del Observatorio. 
Convocar y presidir las reuniones del Comité directivo y coordinar la 
ejecución de sus disposiciones. 
Manejar las cuentas bancarias y depósitos en dinero que abra el 
Observatorio. 
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Celebrar los actos y los contratos por los cuales cuenta con el general o 
expreso según el caso, del Comité Directivo. 
Gestionar proyectos y convenios con entes índole nacional e 
internacional. 
Proyectar al Observatorio como entidad élite en el desarrollo social y 
económico a nivel Latinoamericano. 
Las demás que le sean inherentes a su cargo o para las cuales reciba 
delegación del Comité Directivo. 
En su condición de Representante legal, podrá otorgar poderes especiales 
para salvaguardar lo intereses de el Observatorio. 
Implementar planes de fortalecimiento social-cultural, diversos, en los 
cuales el Observatorio pueda exponer su facilidad de liderazgo y su 
capacidad de investigación, capacitación y de transferencia tecnológica. 
Desarrollar las estrategias para la identificación y monitoreo de los 
Índices de desarrollo social y económicos en la Ciudad de Santa Marta. 
Proyectar la planificación del desarrollo socioeconómico de la ciudad de 
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Santa Marta en coordinación con la Dirección de Planeación Distrital) 
SECRETARIO GENERAL 
Elaborar las Actas de las reuniones del comité directivo. 
Liberar el departamento del potencial humano. 
Mantener el Archivo al día. 
Contestar la correspondencia. 
Manejar los sistemas de comunicación interna y externa del 
Observatorio. 
Apoyar en la elaboración y diseño o presentación de los programas que 
realice el Observatorio. 
Desarrollar los programas de convivencia ciudadana, comunicación 
alternativa relacionado con los proyectos que realice el Observatorio. 
Las demás que le sean asignadas por el comité Directivo 
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JEFE FINANCIERO 
Reemplazar al Codirector Administrativo y Financiero en caso de 
ausencia temporal o total del mismo. 
Ejecutar los actos para lo cual reciba delegación del Comité Directivo. 
Coordinar los programas y trabajos que el Observatorio se haya 
propuesto o de los comités nombrados para ello. 
Velar por los bienes, pagos y recaudos del Observatorio de acuerdo a la 
autorización del comité directivo. 
JEFE DE PLANIFICACIÓN. 
Implementar procesos de investigación científica asociados al 
cumplimiento del objeto social. 
Impulsar la implementación y desarrollo de la identificación y monitoreo 
de los Índices socioeconómicos. 
Desarrollar procesos de transferencia tecnológica a las comunidades 
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asesoradas. 
Las demás para las cuales reciba delegación del comité Directivo. 
JEFE DE PROYECTOS 
Desarrollar procesos de capacitación comunitaria. 
Diseñar el contenido temático y la metodología de los seminarios 
simposios, talleres, diplomados y cátedra relativa a los programas 
desarrollados por el Observatorio. 
En asocio con la secretaría general desarrollar programas de convivencia 
ciudadana, cooperativismo, culturales y de comunicación alternativa. 
Desarrollar procesos de investigación sociológicos, económicos, 
culturales, antropológicos y arqueológicos, entre otros, relacionados con 
los programas que lidere el Observatorio. Desarrollar procesos 
encaminados a la comerciali7ación de productos propios del 
Observatorio. 
Las demás para las cuales reciba delegación del comité Directivo. 
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7.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
7.5.1 Visión: Al finalizar la primera década del siglo XXI, el observatorio 
urbano habrá contribuido al fortalecimiento de las actividades 
socioeconómicas de la ciudad en especial a las empresas del sector servicio, 
comercio e industria y al mejoramiento de la capacidad de gestión de las 
entidades territoriales para que en conjunto, asuman la construcción de 
procesos de desarrollo competitivos, sostenibles equitativos. 
7.5.2 Misión: Ejecutar la política de la información económica, facilitar el 
acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y 
sus comunidades ,propiciar la articulación de acciones institucionales en el 
medio socioeconómico, y a partir de un liderazgo técnico ejercer la 
regulación del sistema estadístico urbano. 
7.6 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
En el primer año el observatorio habrá diseñado e implementado el 
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sistema urbano de información estadística. 
En los primeros seis meses, el Observatorio difundirá la información y 
los servicios de la entidad, y se producirá información demográfica 
para la ciudad. 
En el primer año habrá producido y desarrollado indicadores 
económicos de la ciudad. 
En los tres primeros arios desarrollara los estándares de calidad y 
oportunidad de la información estadística. 
Al finalizar el 2004 el observatorio fomentara la cultura estadística de 
indicadores socioeconómicos en las 30 empresas principales de la 
ciudad. 
7.7 PRINCIPIOS: 
Descentralización: Entendida como un proceso gradual de autonomía 
territorial donde la identificación, investigación, asesoría, seguimiento de 
los planes, programas y proyectos al desarrollo urbano, sean producto de 
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la integración de los factores social y económico. 
Integralidad: Es el accionar de los componentes independientes y 
guiando la gestión a la focalización de planes, programas y proyectos que 
se desarrollarán en las áreas socioeconómicas. 
Equidad: Se entiende como el impulso a la actividad que genera mayores 
impactos de desarrollo y el favorecimiento de los sectores económicos de 
la sociedad urbana. 
7.8 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
7.8.1 Planificación del enlace Interinstitucional para el monitoreo 
estadístico. 
Identificar las empresas e instituciones que harán parte de la red enlace. 
Establecer contacto con las instituciones coadyuvantes. 
Crear los sistemas de información retroalimentación de indicadores 
socioeconómicos. 
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7.8.2 Proyección para cooperación internacional. 
Identificar los países objetivos. 
Iniciar contacto con entidades de cooperación de los países objetivo. 
Establecer los convenios de cooperación. 
7.8.3 Desarrollo de proyectos Socioeconómicos. 
Identificar los sectores socioeconómicos de interés para el Distrito. 
Formular los proyectos de desarrollo económico social. 
7.8.4 Desarrollo del mercado social. 
Identificar las áreas básicas de mercado social. 
Establecer contacto con los sectores sociales objetivo. 
Adelantar los estudios de mercadeo social. 
Promover la ejecución de los resultados obtenidos en el estudio de 
mercadeo social. 
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8. PRESUPUESTO 
Tabla 1. Presupuesto de inversión 
Cantidad Concento Costo Costo 
2 Computador Marca IBM 3.600.000 7.200.000 
1 Impresora láser 700.000 700.000 
1 Software estadístico 5.000.000 5.000.000 
2 Escritorio 1.200.000 2.400.000 
1 Mesa redonda 12 puestos 1.700.000 1.700.000 
1 Línea telefónica 400.000 400.000 
1 Fax 700.000 700.000 
1 Teléfono 80.000 80.000 
Total 18.180.000 
Tabla 2. Costos de personal y administración 
Concento Costo Dor mes Costo anual 
-Director 3.000.000 58.500.0001 
Subdirector financiero 2.000.000 39.000.0001  
Subdirector de planificación 2.000.000 39.000.0001  
Subdirector de proyectos 2.000.000 39.000.0001  
Secretario general 1.500.000 29.250.0001  
Auxiliar de mantenimiento 332.000 6.474.000 
Servicios públicos 500.000 6.000.000 
Arriendo 600.000 7.200.000 
Total 224.424.000 
1 incluye seguridad social y prestaciones sociales 
El presupuesto total del proyecto para el primer ario de vida se estima en 
$242.604.000. 
9. CONCLUSIONES 
La Alcaldía Distrital junto con la Universidad del Magdalena han decidido 
fundar un Observatorio—Ciudad, como componente fundamental del 
convenio Marco firmado por las partes. 
El observatorio urbano es una necesidad inherente a las actividades 
socioeconómicas de la ciudad, si se desea poner a la cabeza en el manejo de 
indicadores económicos para la toma de decisiones, de ahí su importancia 
en la ejecución de programas, proyectos de inversión pública y privada, los 
cuales serán apoyados a través del suministro de una información 
específica, oportuna actuali7ada. Además se harán diagnósticos evaluativos 
y seguimiento permanente de la economía local, por medio de éste ente 
para impulsar el desarrollo económico de la ciudad. 
Para incentivar el progreso de las actividades económicas, el Observatorio 
manejará unos indicadores socioeconómicos con los cuales se determinará 
el grado de bienestar de los habitantes de la ciudad. A través de la 
metodología que se evaluará y realizará un monitoreo permanente de la 
actividad económica, que le permitirá diseñar estrategias para dar 
herramientas o soportes válidos tanto al Distrito como a los distintos 
agentes que intervienen en la economía local. 
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10. RECOMENDACIONES 
Finalizada la investigación es posible formular las siguientes 
recomendaciones: 
Que el sector público y privado brinden un apoyo para la 
consolidación de las actividades desarrolladas por el observatorio. En 
este propósito deben suministrar no solamente recursos financieros 
sino la experiencia y capacidad del recurso humano disponible, de 
manera que se puedan alcanzar en el corto, mediano y largo plazo los 
objetivos propuestos 
Evitar la proliferación de organismos que cumplan las mismas 
funciones del Observatorio Distrital, y crear un solo ente, con gran 
solidez financiera e investigativa. La creación de Instituciones similares 
trae como consecuencia la duplicidad de funciones y la dispersión de 
recursos que en nada benefician a la ciudad. En este sentido se 
propone canalizar todos los esfuerzos económicos y personales hacia el 
Observatorio Socioeconómico, porque finalmente es al distrito de 
Santa Marta, a quien le corresponde orientar su propia política 
económica. 
La Universidad del Magdalena debe tramitar con urgencia los recursos 
ante colciencias con el fin de acelerar la implementación del 
Observatorio Ciudad que ha paneado con el Distrito. Este hecho sería 
trascendental ara impulsar la verdadera investigación, evaluación y 
seguimiento de la economía, tan necesaria para el sector público. 
Evitar la politización del Observatorio para garantizar su eficiente 
funcionamiento y utilidad para la economía y la sociedad local. Es 
claro que una región con tanta influencia política en las decisiones, 
corre el riesgo de sufrir éste fenómeno en todas las actividades 
desarrolladas, incluyendo el Observatorio. Es importante anotar que 
este organismo debe ser totalmente técnico para estar al servicio de la 
comunidad. 
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